






























Us  presentem  l’informe  del  Sistema  d’Informació  sobre  Drogodependències  a  Catalunya  (SIDC) 
corresponent a l’any 2014, que inclou el resum gràfic. 
El SIDC és un sistema d’informació que fa el seguiment de l’activitat de diferents serveis especialitzats 
d’atenció  a  les  drogodependències,  amb  la  finalitat  de  proporcionar  dades  per  a  la  vigilància 
epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues  i per planificar  i avaluar 
els serveis sanitaris. 
Altres  fonts  d’informació,  com  ara  diverses  enquestes  poblacionals  sobre  consum  de  drogues, 
complementen  les  dades  epidemiològiques  que  recull  el  SIDC,  i  proporcionen  estimacions  de  la 
prevalença del consum de drogues en la població general i alguns dels seus determinants. També es 
dóna informació sobre diagnòstics de la infecció pel VIH, les ITS i la sida facilitada pel Centre d’Estudis 
Epidemiològics  sobre  les  Infeccions  de  Transmissió  Sexual  i  Sida  de  Catalunya  (CEEISCAT)  del 
Departament de Salut. 
L’any 2014 els centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CASD) de la Xarxa d’Atenció a 
les Drogodependències  (XAD)  van notificar un  total de 13.958  inicis de  tractament  ambulatori per 



























especializados de atención a  las drogodependencias, con  la  finalidad de proporcionar datos para  la 
vigilancia  epidemiológica  de  los  problemas  asociados  al  consumo  problemático  de  drogas  y  para 
planificar y evaluar los servicios sanitarios. 
Otras  fuentes de  información, como diferentes encuestas poblacionales sobre consumo de drogas, 
complementan  los  datos  epidemiológicos  que  recoge  el  SID,  y  proporcionan  estimaciones  de  la 
prevalencia  del  consumo  de  drogas  en  la  población  general  y  algunos  de  sus  determinantes. 
Asimismo, se da información sobre diagnósticos de la infección por  el VIH, las ITS y el sida facilitada 
por  el  Centro  de  Estudios  Epidemiológicos  sobre  las  Infecciones  de  Transmisión  Sexual  y  Sida  de 
Cataluña (CEEISCAT) del Departamento de Salud. 
En el año 2014 los centros de atención y seguimiento de las drogodependencias (CASD) de la Red de 
Atención  a  las  Drogodependencias  (XAD)  notificaron  un  total  de  13.958  inicios  de  tratamiento 
ambulatorio por abuso o dependencia de las drogas, principalmente por alcohol (46,17% de los casos 
notificados), cocaína (18,68%), heroína (12,29%), tabaco (3,93%) y derivados del cannabis (12,63%). 
Los  CASD  declararon  un  total  de  251.501  visitas  individuales,  31.476  asistencias  de  pacientes  en 

































STI  and  AIDS  is  also  provided  by  the  Centre  for  Epidemiological  Studies  on  STI/HIV  and  AIDS  in 
Catalonia (CEEISCAT) of the Ministry of Health of the Government of Catalonia.   
In 2014 the Drug Dependence Treatment Network (XAD) centers (CASD) reported a total 13.958 first 
outpatient  treatments  for  drug  abuse  or  dependence,  mainly  concerning  alcohol  (46.17%  of  the 























                        
                       
                       





































































Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres
                           
                           
                           
                           
                           
                           








                           
                           
                           
                           
                           
                           















































Heroïna Cocaïna Tabac Cànnabis Alcohol Resta
                           
                           
                           
                           
                           
                           







































                           
                           
                           
                           
                           
                           












                           
                           
                           
                           
                           
                           



































































































































































































































































































Arrels RD   Lleida  316 10.714 8.860 82,70  1.394
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  3.572 98.917 77.555 78,40  2.171
Centre Robadors  Barcelona  1.447 23.937 14.626 61,10  971
SAPS  Barcelona  621 13.831 6.495 46,96  4.355
CADO   Vic  78 91 54 59,34  214
PAI ‐ Alba  Terrassa  100  ‐  ‐  ‐  964
CAS Baluard ‐ Àrea RD   Barcelona  2.143 55.093 46.529 84,46  3.437
CAS Forum ‐ Àrea RD   Barcelona  1.238 57.370 38.957 67,90  82
CAS Garbivent ‐ Àrea RD   Barcelona  26 134 45 33,58  30
CAS Sants ‐ Àrea RD   Barcelona  36 39 2 5,13  6
CAS Vall d'Hebron ‐ Àrea RD   Barcelona  122 3.440 2.351 68,34  1.052
CAS Lluís Companys ‐ Àrea RD   Barcelona  166 2.031 1.216 59,87  346
U. Mòbil Tarragona  Constantí  60 2.788 2.185 78,37  469
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  106 4.842 3.813 78,75  2.740
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  83 1.273 169 13,28    
U. Mòbil Àmbit  El Prat  35 3.087 245 7,94    
U. Mòbil Àmbit  Gavà  166 17.603 6.787 38,56  109
E. Carrer ‐ ASAUPAM  Badalona  69 7.654 1.348 17,61  409
E. Carrer ‐ ASAUPAM  Sta. Coloma  18 1.028 461 44,84  95
TOTAL 
     





















Arrels RD  Lleida 0 8 6 0 0
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs NC NC NC NC NC
Centre Robadors Barcelona 41 31 22 158 3
SAPS Barcelona 35 110 5 12 20
CADO  Vic 46 87 16 504 9
PAI - Alba Terrassa 5 2 10 855 0
CAS Baluard - Àrea RD  Barcelona 119 308 79 682 57
CAS Forum - Àrea RD  Barcelona 0 0 0 0 0
CAS Garbivent - Àrea RD  Barcelona 2 4 2 0 0
CAS Sants - Àrea RD  Barcelona 1 2 0 0 0
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD  Barcelona 3 2 18 0 0
CAS Lluís Companys - Àrea RD Barcelona 41 119 14 140 29
U. Mòbil Tarragona Constantí - 0 - 0 -
U. Mòbil Zona Franca Barcelona - 0 - 0 -
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona - 0 - 0 -
U. Mòbil Àmbit El Prat - 0 - 0 -
U. Mòbil Àmbit Gavà - 0 - 0 -
Total   293 673 172 2.351 118
 
  





Arrels - Àrea RD  Lleida 80 6 1 
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs 530 111 2 
Centre Robadors Barcelona 517 1.847 41 
SAPS Barcelona 170 1.112 2 
CADO  Vic 13 232 3 
PAI - Alba Terrassa 45 2.677 6 
CAS Baluard - Àrea RD  Barcelona 1.087 3.207 13 
CAS Forum - Àrea RD  Barcelona 0 538 0 
CAS Garbivent - Àrea RD  Barcelona 0 1 0 
CAS Sants - Àrea RD  Barcelona 0 12 0 
CAS Vall d'Hebron - Àrea RD  Barcelona 58 546 0 
CAS Lluís Companys - Àrea RD  Barcelona 262 1.167 0 
U. Mòbil Tarragona Constantí 9 13 0 
U. Mòbil Zona Franca Barcelona 37 811 1 
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona 4 4 0 
U. Mòbil Àmbit El Prat 5 23 0 
U. Mòbil Àmbit Gavà 6 64 0 
Total            2.823         12.371                 69 










Injectada  Pulmonar  Intranasal  TOTAL 
Heroïna  41.008  8.820  149 49.977
Cocaïna  29.124  830  243 30.197
Heroïna + cocaïna   16.429  507  2 16.938
Altres  25  14  4 43


















SAPS  Barcelona  1.846 844 387 1  3.078  11
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  3 14 15 0  32  NC
CAS Baluard – ARD (2)  Barcelona  17.941 3.978 1.806 16  23.741  26
CAS Vall d'Hebron ‐ ARD (2)  Barcelona  381 25 8 2  416  1
CAS Garbivent ‐ ARD (2)  Barcelona  1 7 0 0  8  NC
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  23.192 18.802 11.353 0  53.347  130
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  2 0 0 1  3  NC
CAS Forum ‐ Àrea  ARD (2)  Barcelona  1.580 3.781 2.106 21  7.488  92
Arrels RD (1)  Lleida  4.988 539 1.231 2  6.760  5
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  13 1.303 6 0  1.322  2
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  30 904 26 0  960  NC





















Arrels RD (1)   Lleida  441 101 319 57 1.653  15
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  2.148 0 22.739 2.922 984  115
SAPS  Barcelona  2.493 2.651 8.833 323 2.265  11
CADO   Vic  215 701 4 531 421  3
PAI ‐ Alba  Terrassa  85 697 3.457 3.453 4.543  18
CAS Baluard – ARD (2)   Barcelona  4.699 708 25.879 525 5.619  171
CAS Garbivent ‐ ARD (2)  Barcelona  28 0 89 0 69  0
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  ‐‐ 0 0 9 24  0
CAS Vall d'Hebron ‐ ARD (2)  Barcelona  550 7 2.367 830 4.492  45
CAS Lluís Companys ‐ ARD (2)  Barcelona  1.464 0 7.918 160 785  8
CAS Fòrum‐ARD (2)  Barcelona  ‐ 1.372 0 0 0  0
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  ‐ 15 762 0 348  0
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  ‐ 1 0 5 1.870  1
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  ‐ 2 0 1 66  8
U. Mòbil Àmbit  El Prat  ‐ 0 0 0 6  0
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐ 2 0 0 14  0

































































































Perfil  dels  usuaris  que  inicien  tractament  a  la  XAD.  S’hi  presenten  les  dades  de  les 



























































Actividad  del  programa  de  mantenimiento  de  metadona.  Se  incluye  información  del 




Actividad de  las unidades hospitalarias de desintoxicación.  Se  incluye  información del  año 











las  ITS  i el Sida en Cataluña  (CEEISCAT) del Departament de Salut. Se presenta  información 


































Profile  of  the  users  starting  treatment  in  the  Drugs  Dependent  Attention  Network.  Data 









Activity  of  the  hospital  detoxification  units.  Information  is  included  for  2014  concerning 





the data provided by  the Offices of  Pharmacy,  Pharmaceutical Colleges  and  Primary Care 
Centers are also included. 
 
Diagnoses of HIV  infection, provided by  the Center  for Epidemiologic Studies  i STI AIDS  in 
Catalonia  (CEEISCAT)  the  Department  of  Health.  Information  on  new  diagnoses  of  HIV 




Green  line of  information  and  guidance on  alcohol  and other drug dependency. Data  are 
provided by  the General Sub directorate  for Drug Dependency and  the Catalan Healthcare 
and  Social  Security  Institute,  the Departament  de  Benestar  Social  i  Família  from  1993  to 



























Edita:  Agència de Salut Pública de Catalunya   
Subdirecció General de  Drogodependències  
Roc Boronat, 81-95  
08005 Barcelona  
 
www.drogues.gencat.cat 
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